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метатезисной полимеризацией с раскрытием 
цикла под действием рутениевого катализатора 
типа Ховейды-Граббса II поколения. 
Синтез N-адамантил-экзо-норбор-
нен-5,6-дикарбоксиимида проводили по ме-
тодике, описанной в работе [8]. Схема синтеза 
ADNDI представлена на схеме 1.
идентификацию каждого промежуточного 
и конечного продукта проводили данными иК 
спектроскопии, ядерно-магнитного резонанса 
(ЯМр), газовой хроматографией с масс-спек-
трометрическим детектором. В ходе проделан-
ной работы получили N-адамантил-экзо-нор-
борнен-5,6-дикарбоксиимид, подтвердили его 
структуру, определили физико-химические 
свойства, проверили его активность в ROM-по-
лимеризации.
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Полилактид представляет собой термопласт, 
это полиэфир, мномер которого – молочная кис-
лота, получаемый из возобновляемых ресурсов. 
область его применения весьма широка. Глав-
ным образом, достоинства полимера реализуют-
ся в медицине, ввиду того, что он разлагется на 
углекислый газ и воду. Полилактид и его марки 
часто используются в производстве ортопедиче-
ских имплантатов. однако до недавнего времени 
применение этого полимера было слабым из-за 
высокой стоимости, малодоступности и лими-
тированной молекулярной массы. Последний 
недостаток, например, решается модификацией.
Высокомолекулярный полилактид пред-
ставляет собой прозрачный, иногда светло-жел-
тый, термопластичный полимер, который может 
иметь как полукристаллический, так и полно-
стью аморфный внешний вид и свойства, в за-
висимости от степени тактичности основной 
полимерной цепи. 
для улучшения свойств полилактида, а 
именно – стойкость, проницаемость, кристал-
личность и термическая стабильность, исполь-
зуется несколько подходов: 
1) реакции полимера с разнообразными 
низкомолекулярными соединениями (модифи-
каторами), не способными к полимеризации 
или поликонденсации в этих условиях. обычно 
Схема 1.
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это те процессы, которые не приводят к измене-
нию длины цепи, например, реакции концевых 
функциональных групп, внутримолекулярные, 
полимераналогичные превращения, а также 
сшивание макромолекул низкомолекулярными 
соединениями.
2) реакции полимера с мономером, когда 
в ходе процесса формируются растущие цепи, 
взаимодействующие с полимером, образуя раз-
ветвленные или сшитые и трехмерные конгло-
мераты.
3) Взаимодействие полимера с высокомо-
лекулярными модификаторами.
4) Модификация на этапе синтеза полиме-
ра.
В качестве модификатора изначально была 
взята гликолевая кислота.
Были проведены эксперименты с 0,5 % и 
2 % (от массы полимера) растворами гликолевой 
кислоты и 2 % раствор ГК, но предварительно 
все компоненты реакции были помещены на 1,5 
часа в лиофильную сушилку. Кроме того, пере-
гонка растворителя была проведена 2 раза: после 
того, как весь растворитель перешел во флегму, 
он был возвращен в реакцию. Также была изуче-
на вязкость промышленного полилактида. 
После определения вязкостей [1] было уста-
новлено, что наибольшие изменения получены 
при проведении реакции с 2 % раствором глико-
левой кислоты и предварительным осушением 
реагентов.
результаты записаны в таблицу.
из таблицы видно, как вязкость уменьша-
лась с понижением концентрации раствора, что 
было прогнозируемо.
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таблица 1. Сравнение вязкостей различных реагентов при концентрации 0,4
 Проба
Показатели
Полилактид 
исходный
Полилактид, 
2 % ГК
Полилактид, 2 % 
ГК, просуш.
Полилактид, 
0,5 % ГК
относительная вязкость 1,71 1,66 1,79 1,56
Удельная вязкость 0,71 0,66 0,79 0,56
Приведенная вязкость 1,79 1,66 1,97 1,41
ln вязк.отн./С 1,35 1,27 1,45 1,12
таблица 2. Вязкость при различных концентрациях
Вязкость 
относитель-
ная вязкость
Удельная вязкость
Приведенная 
вязкость
ln вязк.отн./С
0,4 1,79 0,79 1,97 1,45
0,3 1,47 0,47 1,58 1,29
0,2 1,40 0,40 2,02 1,70
0,1 1,19 0,19 1,93 1,76
